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Abstract
 Japanese government has introduced the anti-pollution education in schools during 1960s. At the 
beginning, the government emphasized the importance of keeping growth and development of industry 
while improving the protection of the environment in their curriculum guidelines, then they changed 
their guidance in 1971 and advocated environment and basic human need priority over economic 
development. 
 This study examines the policy-making process on anti-pollution education to know why the policy 
was changed and who played the important role in the process.
 Through a quantitative and qualitative content analysis of the diet records and the two newspapers 
(Yomiuri and Asahi) during 1960–1975, this study convinced that the mass media has played the most 
important role for anti-pollution education policy change in Japan. It shows a possibility for media to 
influence policy-making even if the political system is close.
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